



L'amor és una tarda imprevista, 
una taronja del color de les natges, 
un trau on es posa el clavell de la vida. 
Aigua callada 
que una nit de lluna morta 
de la pedra brolla i s'escampa, 
fluix secret que nodreix 
l'arrel de tenebra dels arbres, 
corrent d'esperma que amara la terra. 
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BRASES 
Ve la nit: tallades per núvols de sutze 
ara es dessagnen les venes del dia. 
I, tanmateix, un reflex encès, 
fugint-ne entre els raigs darrers, 
ens trepa la mirada, de finestra 
en finestra, com una brasa. 
M'he cansat de la mort. 
De l'ampolla perduda en l'inquiet oceà. 
Que no vull creure en taüts blancs, 
ni en els llavis agres de l'aranja, 
en cap rosa d'espina secreta. 
Hi ha tantes ales 
en les branques del sol! 
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'ÍV 
Ignacio Tovar: «Metamorfosi» (I) 
SALTD'AIGUA 
I l'aigua esvarava pel teu cos 
com un vaixell a punt de trencar-s'hi, 
com l'estalactita fonda del desig 
fugint dels esculls blancs 
del cel de tempesta, 
regalimant, et posava anells 
en la punta dels dits, sabors de madubca 
en les orelles, fulles perennes 
entre les cames, 
corria pel meló d'Alger 
fred dels teus silencis, 
per vinyes de raïms recòndits, 
per valls de prunes i gorgues de cireres, 
queia com pluja d'estels a la terra, 
com el salt que mai no ha d'assecar-se. 
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